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 Carilah teman 1000, sahabat 100, pacar 10, pasangan hidup 1. 
 Hargailah waktu, karena waktu adalah sesuatu mutlak yang tidak bisa 
dikembalikan. 
 Dimana pun kamu berada, jadilah yang terbaik. 
 EARTH it just “EH” without ART 
 Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada anda, 
bukan orang yang hanya membenarkan kata-kata anda. 
 Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang 
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Tabel 2. 1  Perbedaan Karya Artistik dan Karya Jurnalistik dalam 
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Mu’ammar Ashaf Al Asghar. D1413047. Penyiaran. Peran Produser dalam 
Program Acara “Sriwedari” pada Solo Radio 92, 9 FM. 2016. 
 
Solo Radio merupakan salah satu radio ternama di Kota Solo, dan 
merupakan anak perusahaan dari Radio Ardan Bandung – tergabung dalam grup 
PT Radio Bintang Media Swara. Penulis memilih Solo Radio sebagai tempat 
pelaksaan Kuliah Kerja Media karena Solo Radio merupakan radio lokal yang 
paling digandrungi anak muda masa kini di Kota Solo.  
Dari pelaksaan Kuliah Kerja Media di Solo Radio, penulis mendapatkan 
banyak sekali pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam bidang 
penyiaran radio, salah satunya sebagaimana yang dituangkan penulis ke dalam 
penulisan tugas akhir ini, yakni Peran Produser dalam Program Acara 
“Sriwedari” pada Solo Radio 92, 9 FM. Sejumlah peran penulis di radio tersebut 
antara lain: mempersiapkan kebutuhan siaran seperti mempersiapkan materi, info, 
dan berita untuk konten program siaran; membuat skrip; membuat questions guide 
untuk interview; menjadi admin media sosial Twitter dan Facebook untuk 
memposting segala informasi terkait dengan Solo Radio; membuat video cuplikan 
dari live interview, video cuplikan events yang diselenggarakan oleh Solo Radio 
atau pun yang bekerjasama dengan Solo Radio, dan video promosi program 
siaran; mempersiapkan alat-alat apabila akan melakukan siaran outdoor; 
mengkoordinir penyiar di lapangan saat siaran outdoor; mengkoordinir penyiar 
untuk selalu menjaga SOP dalam melakukan siaran; dan membantu 
berlangsungnya kuis baik melalui telepon atau media sosial. 
Dengan demikian setelah melaksanakan kegiatan KKM di Solo Radio 
dapat diketahui bahwa peran seorang produser sangatlah penting baik sejak proses 
pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Peranan tersebut melingkupi 
tanggung jawab dalam berlangsungnya proses siaran suatu program acara di radio, 
mulai dari pembuatan materi atau konten siaran, pengoperasian alat siaran, hingga 
mengkoordinasi crew dan menciptakan kreatifitas agar siaran dapat sesuai dengan 
standar yang diterapkannya.  
Kata kunci: penyiaran, Solo Radio, peran produser.  
 
